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ABSTRAK
Kajian kepadatan meioJauna di Teluk Mengkabung, Sabah telah dijalankan dan bulan Ogos, 1988 hingga
Januan, 1989. Ukumn beberapa pammeter airinterstis dan sampel sedimen yangmengandungi meioJauna telah
diambil. Jumlah heseluruhan kepadatan meioJauna di Teluh Menghabung, Sabah ialah antam 292-1193
individu 1()l cm-2. Taksa yang dominan ialah cacing nematoda diikuti oleh harpacticoida copepoda. Kepadatan
racingnematoda ialah antam 238-996 individu 1()J cm-2 sementaraharpacticoida copepoda ialah 26-216 individu
1()l cm-2. Kemasinan, oksigen terla1ut dan keliangan didapati mempengaruhi kepadatan meioJauna di Teluk
Menghabung, Sabah.
ABSTRACT
A study on meioJaunal densites was carried out in Teluk Mengkabung, SabahJromAugust 1988 toJanuary, 1989.
The meioJauna was sampled and severalphysico-chemical characteristics on the interstitial waterwas measured. The
density ojmeioJauna in Teluk Mengkabung, Sabah was between 292-1193 individuals 1()l cm-2. Nematodes was
the dominant taxonJollowed by harpacticoid copepods. The density ojnematodes was between 238-996 individuals
1()f cm-2 andharpacticoid copejJod was 26-216 individuals 1()J cm-2. The meioJaunaldensities oJTelukMengkabung,
Sabah wereJound to be influenced by salinity, dissolved oxygen and porosity oj the interstitial water.
PENDAHULUAN
Meiofauna ialah organisma metazoa bentik yang
bersaiz perantara iai tu Iebih besar dari mikrofauna
tetapi lebih kecil dari makrofauna (Mare 1942).
Secara amnya haiwan ini boleh melepasi tapisan
yang bersaiz mata 0.5 mm dan tersangkut di atas
tapisan yang saiz matanya kurang dari 0.1 mm
(Levinton 1982; Vernberg & Coull, 1981). Had
saiz mata tapisan yang terendah bagi meiofauna
tersangkut ialah 42 11m (Higgins & Thiel 1988).
Kebanyakan meiofauna terdiri daripada berbagai-
bagai cacing mikroskopik dan Crustacea
(Bouwman 1984). Haiwan ini boleh dibahagikan
kepada dua kumpulan utama iaitu meiofauna
sementara - sebahagian dari pusingan hidupnya
sebagai meiofauna dan meiofauna kekal- seluruh
pusingan hidupnya sebagai meiofauna.
Sehingga kini, kebanyakan kajian meiofauna
banyak tertumpu pada sedimen laut dan estuari
di kawasan iklimsederhana. Meiofauna di kawasan
paya bakau agak tertinggal daripada perhatian
pengkaji-pengkaji. Kajian meiofauna di paya
bakau di negara-negara selain dari Malaysia
tertumpu kepada kepadatan, kepalbagaian,
komposisi spesies dan taburan mendatar serta
menegak haiwan tersebut (Wiley 1930, 1933;
Gregory 1973; Hopper et al. 1973; Por 1977, 1984;
Decraemer &Coomans, 1978a, 1978b; Dye, 1979,
1983a, 1983b; Halkz et al. 1984; Krishnamurthy et
al. 1984; Hodda & Nicholas 1985, 1986a, 1986b;
Alongi 1987a, 1987b, 1987c; Baby Sinha et al.
1987).
Oleh sebab kurangnya kajian meiofauna di
paya bakau di Malaysia kh ususnya di Sabah, maka
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inisiatiftelah diambil. Kajian ini dilakukan untuk
mengetahui kepadatan meiofaunaserta pengaruh
?e.berapa parameter sekitaran terhadap haiwan
Inl.
BAHAN DAN KAEDAH
Kawasan Kajian
Kawasan yang telah dipilih ialah lagun paya bakau
Teluk Mengkabung, Tuaran Sabah. Hutan paya
bakau ini didominasikan oleh pokok Rhizopora
sp. Kemasukan air tawar ke dalam paya ini hanya
berlaku semasa hujan lebat atau banjir. Dua stesen
telah dipilih iapada stesen 1 terletak di Pulau
Torong (6' 7 U;116'12 'T) dan stesen 2 terletakdi
Pulau Gayang W 8' U; 116' 9 'T) (Rajah 1).
Kedua-dua stesen ini terletak pada paras Min
TikasAir Rendah (Mean LowWater Neap). Secara
amnya sedimen pada stesen 1 lebih berlumpur
jika dibandingkan dengan stesen 2 yang berpasir.
Pengukuran Parameter Sekitaran dan Pensampelan
A1aofauna '
Parameter suhu, kemasinan dan kelarutan
oksigen air tanah diukur iaitu dengan
a 1
'----'
km
Rajah 1.' Peta menunjukkan kawasan kajian di Teluk MengkaiYung,
Sabah.
menggunakan alat 'Hydrolab Environmental Data
System', satu kali pada setiap bulan bermula dari
bulan Ogos, 1988 hingga Januari, 1989. Dua
'~ore' sedimen terassedalam5cmdiambildengan
Hub dan dibawa pulang ke makmal untuk
penentuan keliangan (porosity) dan saiz butiran.
Keliangan dan saiz butiran ditentukan mengikut
kaedah yang dicadangkan oleh Buchanan (1984).
Tinjauan awal pada minggu terakhir bulan
Julai, 1988, menunjukkan 95% daripada
meiofauna tertumpu di bahagian 5 em dari
permukaan sedimen. Oleh itu sedimen sedalam
5 em diambil dengan menggunakan tiub yang
luasnya 7.07 cm2•Pensampelan dilakukansemasa
airsurutdan pantai terdedah. Tiga 'core' sedimen
teras diambil dengan menggunakan tangan dalam
satu hari pada minggu pertama setiap bulan
selama 6 bulan kajian. Sedimen di awet dengan
menggunakan formalin 4% dan proses ekstraksi
serta pengecaman meiofauna dilakukan di dalam
makmal. Proses ekstraksi meiofauna dijalankan
dengan menggunakan media pengapung
LUDOX-TMberspesifikgraviti 1.115 dan diempar
pada kelajuan 6000 r.p.m. selama 5 minit (Mohd
Long 1987). Proses ekstraksi diulang sebanyak 3
kali.
HASIL
Suhu
Suhu dalam bulan Ogos di' stesen 1 adalah
maksimum (31.5.1 0.1 'C) dan minimum dalam
bulan November (29.9 ± 0.1 'C). Suhu dalam
bulan September di stesen 2 adalah maksimum
(31.4.1 OSC) (Jaduall).
Kemasinan
Kemasinan dalam bulanJ anuari di stesen 1adalah
maksimum (29.2 ± 0.3 x 10.3) dan minimum
dalam bulan November (22.4 .± 0.4 x 10-3)
sementara kemasinan di stesen 2, pada bulan
Januari adalah maksimum (29.8.± 0.1 x 10-3) dan
minimum dalam bulan Oktober (22.6.1 0.5
x 10-3) (Jadual 1).
Oksigen Terlarut
Oksigen terlarut dalam bulan Januari adalah
maksimum (0.75.± 0.02 mg 1-1) dan minimum
dalam bulan Ogos (0.06 mg 1-1) sementara di
stesen 2 pula oksigen terlarut pada bulan
September adalah maksimum (0.64 mg 1-1) dan
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Purata nilai bagi paral11eter-panlllleter fiziko-kimia air interstis di Teluk Mengkabllng, Sabah
dari bulan Ogos, 1988 hinggaJanliari, 1989 (+ sisihan piawai) (T.O. - tiada data).
Parameter
Sllhu ('C)
Kt'll1asinan (10':\)
Oksigen terlarllt (l11g 1. 1)
pH
Keliangan
Sull\! ('C)
Kel11asinan (10':\)
Oksii\cn tcrlarllt (mg I-I)
pH
Keliangan
Ogo '88
31.0±.1
2~.7 ±0
.06 ± 0
7.12±O
78.1 ±.I
31.1 ±.4
T.O
.63 ± 0
7.14 ±
47.9 ± .:'i
S t e s e n
B II 1 a n
Sep Okt Nov
~ 1.2 ± 0 ~O.1 ±.2 29.9±.1
2~.6 ±.3 24.6 ± 0 22.4 ±.4
.06 ± 0 .4I±O .~O ± 0
6.84 ± 0 7.06 ±.I 7.02 ± 0
68.8 ±.I 70.2 ± 0 n.5±~
S t e se n 2
~1.4±..5 29.8 ±.4 30.7 ±.0
27.6 ±.6 22.6 ±.0 24.0 ± .~
.64 ± 0 .~3 ± 0 .37 ±
7.29 ± 0 6.08 ± 0 7.4~ ± 0
41.7 ±.6 40.4 ± .2 435 ±.0
Dis
30.1 ±.3
2:1.7 ±.3
.2~ ±0
7.07 ± 0
70.3 ± 0
29.0 ± .5
29.0 ± .2
.63 ±0
7.16 ±.I
~3.9 ±.5
.Ian '89
~O.() ±.3
29.2 ±.3
.72 ± 0
7.1~±O
n7±.3
29.7 ±.4
29.8 ±.I
.61 ±o
7.15 ±.1
44..5 ± .:1
o
B U LAN
Rajah 2: Kf!mr!a/(f}/!\;!"ij(lIIl1a (il1r!/1{)('}1I2) r!i slt'IPIl I &' 2.
TPlllk Ml'lIgkalJllllg r!lIl'i Imlrlll Ogos 1988 -.llIll/lIlIi. 1989.
minimum pada bulan Oktober (0.33 ± 0.03 mg I-
I) (Jaduall).
KPliangal1 dan lais lamh
Keliangan di stesen 1 dalam bulan Ogos adalah
maksimum (78.1 ± 0.1) dan minimum dalam
bulan September (68.8±0.1). Keliangan distesen
2 dalam bulan Ogos adalah maksimum (47.9 ±
0.5) dan minimum dalam bulan Disember (39.9
± 0.5).
Peratus lodak (silt) dan lempung (clay) di
stesen 1 ialah 14.30 dan 0.56 di stesen 2. Stesen 1
lebih berlumpur daripada stesen 2.
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KejJadatrl/1 Mfio!auna
Sebanyak 6 takson meiofauna ditemui di stesen 1
yang terdiri daripada Nematoda, Harpacticoida,
Polychaeta, Oligochaeta, Kinorhyncha dan
Acarida. Kepadatan maksimum meiofauna pada
bulanJanuari ialah (1075 ±200 ind. 10-1cm-2) dan
minimum dalam bulan Ogos (568 ± 6 ind. 10-1
cm-2) (Rajah 2). l ematoda merupakan takson
meiofauna yang paling dominan (526 - 996 ind.
10-1 cm-2) diikuti oleh Harpacticoida (33 - 80 iri.d.
10-1cm-2) dan takson yang lain seperti Polychaeta,
Oligochaeta, Kinorhyncha dan Acarida (4 - 10
ind. 10-1 cm,2) (Rajah 3).
Sebanyak 7 takson meiofauna ditemui di
stesen 2. Antaranya ialah Nematoda,
Harpacticoida, Polychaeta, Oligochaeta,
Kinorhyncha, Acarida dan Cumacida. Kepadatan
maksimum meiofauna pada bulanJanuari (1183
+ 245 ind. 10,1 cm-2) dan minimum pada bulan
September (292 + 101 ind. 10-1 cm-2) (Rajah
2) .Sekali lagi Nematoda merupakan takson yang
paling dominan (238 - 929 ind. 10-1 cm,2) diikuti
oleh Harpacticoida (26 - 216 ind. 10-1 cm-2) dan
lain-lain takson (5 - 43 ind. 10-1 cm,2) (Rajah 3).
Peratus kepadatan Nematoda di stesen 2
kurang sebanyak 8.6 dan Harpacticoida
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Rajah 3: KejJada/al1 /aksoll rati11K 11ell/a/oda, IU/./jJatlitoida tOjJejJoda drl1llain-laill (jJolyriwela
+ oligorhae/a + killorhyntha + afmida + fUlI/afida) (ind/ IO f1ll2) di s/esPJ! 1 & 2 Teluk Meng-
IwlJllng rI{lJi bulal1 Ogos 1988 -Jal1l1ari 1989.
bertambah sebanyak 7.5 berbanding dengan
stesen 1. Peratus kepadatan takson-takson lain di
stesen 2 bertambah sebanyak 1.1 berbanding
dengan stesen 1 (Rajah 4).
2 juga dipengaruhi oleh keliangan, di mana
kepadatan kedua-dua takson ini akan bertambah
dengan bertambahnya keliangan.
A nalisis Statistik
Analisis korelasi menunjukkan bahawa oksigen
terlarut, kemasinan dan keliangan
mempengaruhi kepadatan meiofauna (JaduaI2).
Kepadatan Nematoda, Harpacticoida sertajumlah
keseluruhan meiofauna di stesen 1 didapati
bertambah apabila kelarutan oksigen bertambah.
Semen tara di stesen 2 pula kepadatan
Harpacticoida, Polychaeta, Oligo chaeta,
Kinorhyncha, Acarida dan Cumacida didapati
bertambah apabila kemasinan bertambah.
Kepadatan Nematoda dan Ha~pacticoidadi stesen
PERBINCANGAN
Suhu di kawasan tropika adalah stabil (Raymont
1983). Suhujugadidapati kurang mempengaruhi
kepadatan meiofauna di kawasan tropika
(McLachlan 1977; Dye 1983b). Suhu di paya
bakau Teluk Mengkabung, Sabah didapati tidak
mempengaruhi kepadatan meiofauna.
Perubahan suhu yang tidak bererti di kawasan
Teluk Mengkabungmungkin kurang memainkan
peranan yang penting dalam mempengaruhi
fisiologi meiofauna. Ini berbeza dengan kawasan
iklim sederhana di mana terhadap perbezaan
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5tesen 1
i Nematoda'C.':':: HarpacticoicJa";';" Lain-lam
~
Stesen 2
Rajah 4: Peratus kepadatan Nematoda. Hmpacticoida Copepoda
dan lain-lain (polychaeta + oligochaeta + kinorhyncha + acarida +
cumacida) (ind/10 c1ll2) di stesen 1 & 2 Teluk Nlengkabung dan
bulan Ogos 1988 -Janumi 1989
suhu yang melampau yang boleh mempengaruhi
kepadatan dan taburan meiofauna (Tietjen 1969;
Bouwman 1984).
Kemasinan merupakan salah satu faktoryang
mengawal taburan meiofauna di kawasan estuari
(Warwick 1971; Moore 1979; Warwick & Gee
1984). Kebanyakan meiofauna yang terdapat di
estuari sebenarnya berasal daripada meiofauna
lautyang eurihalin tetapiyang benar-benar berasal
dari eurihalin sesuatu estuari pada sendiri sangat
kurang. (Coull 1988). Kepadatan harpacticoida
copepoda, larva cacing polychaeta, oligochaeta,
acarida' dan cumacea bertambah dengan
bertambahnya kemasinan di stesen 2 Teluk
Mengkabung. Stesen 2 terletak tidak jauh dari
muaraTeluk Mengkabungyang sentiasa dibasahi
oleh air laut yang tinggi kemasinannya sarna ada
sekali atau 2 kali dalam sehari. Oleh sebab
sejumlah besar meiofauna estuari berasal dari
haiwan eurihalin laut (C6ull 1988), maka
kepadatan yang tinggi di stesen 2 di Teluk
Mengkabung adalah dijangkakan kerana
kebolehan fisiologi meiofauna untuk beradaptasi
dengan kemasinan yang tinggi.
Perubahan oksigen terlarut air interstis
mempengaruhi kepadatan serta taburan
meiofauna di sesuatu kawasan (Tietjen 1969;
McLachlan 1978). Kandungan oksigen terlarut
air interstis di sesuatu kawasan dipengaruhi oleh
saiz zarah sedimen (McLachlan 1978; Dye 1983b).
Saiz zarah yang kecil menyebabkan ketelapan air
terhad dan secara tidak langsung akan
mengurangkan kandungan oksigen terlarut air
interstis. Purata saiz zarah sedimen di kedua-dua
stesen Teluk Mengkabung adalah. kecil (113 -
116fl); oksigen terlarut di kedua-dua stesen ini
juga rendah. Walaupun pertambahan oksigen
terlarut di stesen 1 sedikit tetapi dapat
menyebabkan berlakunya pertambahan
JADUAL 2
Nilai pekali antara kepadatan meiofauna dengan parameter fiziko-kimia air
interstis di Teluk Mengkabung, Sabah dari bulan Ogos, 1988 hinggaJanuari, 1989.
T a k s 0 n
Parameter Stesen Nematoda Harpacticoida Lain-fain Jumlah
Suhu ee) st. 1 -0.242 6.00 x 10-3 0.245 -0.236
st. 2 -1.63 X 10-2 0.250 -0.247 6.38 x 10-2
Kemasinan (10-3) st. 1 0.210 0.302 0.301 0.436
st. 2 0.388 0.509 0.542 0.447
Oksigen terlarut st. 1 0.825** 0.816** -0.194 0.845**
(mg 1-1) st. 2 0.301 0.382 0.245 0.326
pH st. 1 -0.252 -0.532* -4.80 x 10-2 -0.227
st. 2 0.237 1.33 x 10-2 1.06 X 10-2 0.173
Keliangan st. 1 -0.345 -0.464 0.273 -0.361
st. 2 0.623** 0.790** 0.340 0.269
Nota: * - P < 0.05 ** - P < 0.001
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kepadatan Nematoda, Harpacticoida danjllmlah
keselllrllhan meiofallna. Oksigen penting dalam
pernafasan meiofallna. Kepekatan oksigen
terlarllt yang ti nggi akan menyebabkan kepadatan
meiofatlna bertambah dan kekllrangan oksigen
boleh menyebabkan kepadatan meiofallna
berkllrangan.
Keliangan berkaitan dengan saiz zarah
sedimen. Keliangan adalah tinggi pada sedimen
yang bersaiz kecil (Moore 1979). Saiz sedimen
yang kecil mempllnyai nisbah lllas permllkaan
per isipadu yang lebih besar berbanding dengan
sedimen kasar. Sedimen yang kecil mampu
menyerap nlltrien yang lebih banyak berbanding
dengan sedimen kasar. Nutrien yang banyak akan
menyebabkan kepadatan makanan meiofauna
tertltamanya bakteria, yang mempunyai kadar
yang tinggi di dalam sedimen bersaiz kecil
(Levinton 1982). Kepadatan Nematoda yang
tinggi di stesen 1 dan 2 disebabkan oleh peratus
keliangan yang tinggi yang memungkinkan
kepadatan makanan nematoda iaitu bakteri, yang
juga tinggi. Bagi harpacticoida copepoda
kepadatannya bertambah dengan benambahnya
keliangan di stesen 2. Organisma ini lebih mudah
untuk bergerak antara blltiran-butiran sedimen
yang mengandungi kandungan air yang tinggi
dan juga bagi mendapatkan makanan.
Purata kepadatan meiofauna dalam paya
bakau Mngazana, Afrika Selatan ialah 2.7 x 10(;
m'~ (Dye 1983b). Kepadatan meiofauna di Teluk
Mengkabungadalah di antara6.7 xl O(i hingga 8.2
x 1O() m'~; lebih tinggi dari paya bakau di Afrika
Selatan. Walau bagaimanapun kepadatan
meiofauna di kedua-dua paya bakau ini lebih
rendah berbanding dengan kawasan iklim
sederhana seperti kepadatan nematoda di
kawasan rawang masin Georgia iaitu 12.4 xl 06 m'
~ (Teal and Wieser 1966). Kepadatan meiofauna
yang rendah di kawasan tropika disebabkan
kepadatan makanan yang kurang berbanding
dengan kawasan iklim sederhana (Alongi 1987a).
ematoda merupakan takson yang paling
dominan di kawasan pasang'surut estuari (Hodda
& Nicholas 1986a; Tiegen 1969). ematoda di
Teluk Mengkabung ialah takson yang paling
dominan di kedua-dua stesen. Kedominan takson
nematoda disebabkan oleh corak makanan serra
pembiakan yang luas, tahan kepada perubahan
faktor sekitaran serta mempunyai bentuk badan
yang sesuai untuk hidup sebagai organisma
interstis ataupun pengorek (Bouwman 1984).
Kepadatan harpacticoida tinggi di kawasan
pan tai yang terdedah (Mc Intyre 1969; Moore,
1979) dan sering mel~adi takson yang kedua
dOluinan di kawasan pasang smut (Hodda &
icholas 1986a; Tiegen 1969). Harpacticoida di
Teluk Mengkabung ialah takson yang kedua
dominan. Peratus kepadatan harpacticoida di
stesen 2lebih tinggi berbanding dengan stesen 1.
Stesen 2 terletak berhampiran dengan kawasan
pan tai dan mempunyai peratus keIodak dan
lem pung yang sedikit. Sedimen yang lebih
berpasir di stesen 2 memungkinkan oksigen larut
di dalam sedimen lebih baik daripada stesen 1
dan harpacticoida sangat suka tinggal di habitat
yang mempunyai oksigen terlarut yang tinggi
berbanding dengan kawasan yang kurang.
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